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Une importante collection de périodiques 
consacrés à la lecture publique 
Le service technique des bibliothèques de la Ville de Paris (107, rue Vercingétorix, 75014 Paris) 
reçoit de très nombreux périodiques français et étrangers consacrés aux bibliothèques et à la 
lecture publique. Lorsque ce service sera installé dans ces nouveaux locaux, les bibliothécaires 
pourront y venir pour consulter la presse professionnelle. Dès maintenant, le Service technique 
peut, à condition de ne pas être surchargé par la demande, établir des photocopies. C'est 
pourquoi il nous paraît intéressant de signaler aux collègues les périodiques actuellement en 
cours. Il s'y ajoute de nombreuses collections de titres ayant cessé de paraître ou dont l'abonne-
ment a été suspendu. 
FRANCE 
AFNOR-DOCUMENTATION. - Bulletin de la commission de normalisation de la documenta-
tion. - Trimestriel, 1973. 
AMIS (Les) DE SEVRES. - Trimestriel, 1970. 
A PARAITRE. - Bimestriel, 1977. 
ARCHITECTURE (L') D'AUJOURD'HUI. - Mensuel (Numéro double tous les deux mois). 
ART ET METIERS DU LIVRE. - Mensuel, 1972. 
ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES FRANÇAIS. Bulletin d'information. Trimestriel, 
1954. 
ASSOCIATION DES DIPLOMES DE L'ECOLE DE BIBLIOTHECAIRES DOCUMENTALISTES. 
Bulletin d'information semestriel. - 1975. 
B.A.T. - BON A TIRER. - Mensuel, 1978. 
BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE et suppléments, abonnement C. - Bibliographie de la 
France.-Biblio depuis 1971. 
BIBLIOTHEQUE DE TRAVAIL. - BT, BT Supplément, BT Junior, BT 2e degré, Documents 
sonores, Art enfantin et suppléments, BT Son. - Bimensuel, 1972. 
BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE DE DOCUMENTATION PARISIENNE. Trimestriel, 1974 
BULLETIN CRITIQUE DU LIVRE FRANÇAIS. - Mensuel, 1963-1971. 
BULLETIN D'ANALYSES DE LIVRES POUR ENFANTS. Trimestriel, 1965. 
BULLETIN DE DOCUMENTATION ADMINISTRATIVE. - Trimestriel, 1976. 
BULLETIN DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE. - Trimestriel, 1976. 
BULLETIN DE LA DICA. - Mensuel, 1976. 
BULLETIN DE LA SOCIETE DES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE HISTORIQUE DE LA VILLE DE 
PARIS. - Annuel, 1974. 
BULLETIN DE L'UNESCO A L'INTENTION DES BIBLIOTHEQUES. - Bimestriel, 1947. 
BULLETIN DES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE FORNEY. - Trimestriel, 1963. 
BULLETIN DES BIBLIOTHEQUES DE FRANCE. - Mensuel, 1956. 
BULLETIN DU C.I.M.A.B. - Mensuel, 1971. 
BULLETIN (Le) DU LIVRE. - Mensuel, puis bimensuel depuis 1972, 1969. 
BULLETIN O ET M (Organisation et Méthodes). - Trimestriel, 1979. 
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTERE DE L'EDUCATION, DU MINISTERE DES UNIVERSITES 
ET DU MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS. Hebdomadaire, 1970. 
BUREAUX DE FRANCE. - Mensuel, 1969. 
CAHIERS DE LA ROTONDE. - Semestriel, 1978. 
CARACTERE-TPG. - Revue mensuelle des industries graphiques et transformatrices du 
papier et du carton. - Mensuel, 1978. 
COMMUNICATIONS. - Semestriel, 1970. 
LE COURRIER DE L'UNESCO. - Mensuel, 1972. 
LE COURRIER DU BIBLIOPHILE HANDICAPE. Mensuel, 1978. 
117 
CULTURES. - Trimestriel, 1976. 
DEVELOPPEMENT CULTUREL. - Bulletin d'information du service des études et recherches 
du ministère des Affaires culturelles. - Trimestriel, 1969. 
DOCUMENTALISTE. - Revue d'informations et de techniques documentaires. - Trimestriel, 
1971. 
L'ECOLE DES PARENTS. - Mensuel, 1971. 
L'EDUCATION. - Hebdomadaire, 1970. 
EDUCATION PERMANENTE. - Trimestriel, 1970. 
FEDERATION NATIONALE DES CENTRES CULTURELS COMMUNAUX. - F.N.C.C.C. Informa-
tions. - Trimestriel, 1965-1971. 
HACHETTE BIBLIOTHEQUES. - Bulletin réservé aux bibliothèques. - Bimestriel, 1969. 
HISTOIRE (L'). - Mensuel, 1979. 
IMPRESSIONS. - Trimestriel, 1975. 
INDUSTRIES ETTECHNIQUES. - Le magazine de l'innovation technique. - Trimestriel, 1967. 
INFORMATIQUE ET GESTION. - Mensuel, 1968. 
INTEGREE (L'). - Bimestriel, 1976. 
MEDIATHEQUES PUBLIQUES. - Trimestriel, 1967. 
LECTURE-JEUNESSE. - Trimestriel, 1977. 
LIAISON-INFORMATIONS. - Bulletin intérieur des bibliothèques de la Ville de Paris. - Trimes-
triel, 1969. 
LIVRES (Les). - Mensuel, 1962. 
UVRES JEUNES AUJOURD'HUI. - Mensuel, 1970. 
LIVRES SERVICE JEUNESSE. Publ. par l'Association Decroly, 49, avenue Daumesnil, 
94160 Saint-Mandé. - Trimestriel, 1974. 
MAGAZINE LITTERAIRE. - Mensuel, 1970. 
MEDIA. - Revue des techniques modernes d'éducation. - Mensuel, 1969. 
MONDE (Le) DE LA MUSIQUE. - Mensuel, 1979. 
NOUS VOULONS LIRE! - 5 numéros par an, 1972. 
NOUVELLES DU LIVRE ANCIEN. - Trimestriel, 1974. 
NOTES BIBLIOGRAPHIQUES. Mensuel, 1970. 
NOUVELLES (Les) LITTERAIRES. - Hebdomadaire, 1971. 
PEUPLE ET CULTURE. - Périodicité irrégulière. - 1970. 
QUINZAINE (La) LITTERAIRE. - Bimensuel, 1970. 
RECHERCHE (La). - Mensuel, 1970. 
REVUE FRANÇAISE D'HISTOIRE DU LIVRE. - Publ. par la Société des bibliophiles de 
Guyenne. - Semestriel, 1972. 
REVUE FRANÇAISE DE SOCIOLOGIE. - Trimestriel, 1970. 
TROUSSE-LIVRES. - Trimestriel, 1976. 
ETRANGER 
BELGIQUE 
CAHIERS J.E.B. JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE, BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES. - Tri-
mestriel, 1969. 
JEUNESSE LOISIRS. - Feuillets. Publication du Ministère de la Culture Française, Liège. -
Mensuel, 1972. 
CANADA 
DOCUMENTATION ET BIBLIOTHEQUES. - Trimestriel, 1970. 
GRANDE-BRETAGNE 
CHILDREN'S BOOK NEWSLETTER. - Cranleigh, Surrey. - Trimestriel, 1977. 
JOURNAL OF LIBRARIANSHIP. - Quartely of the Library Association. - 1969. 
LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE ABSTRACTS. - Bimestriel, 1969 
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LIBRARY ASSOCIATION RECORD. - Officiai journal of the Library Association. - Mensuel, 
1968. 
NEW LIBRARY WORLD. - (Anciennement : the Library world). - Mensuel, 1970. 
LIBRARY HISTORY. LONDON. Semestriel, 1967. 
PROGRAM. - News of computers in libraries. - Trimestriel, 1968. 
ITALIE 
BOLLETINO D'INFORMAZIONI. Roma. - Trimestriel, 1976. 
REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE 
BIBLIOTHEKDIENST. - Mensuel, 1967. 
BIBLIOTHEKSDIENST BEIHEFTE. - Périodicité irrégulière. - 1968. 
BUCH UND BIBLIOTHEK. - (Anciennement Bûcherai und Bildung). - Mensuel, 1967. 
SCANDINAVIE 
SCANDINAVIAN PUBLIC LIBRARY QUARTERLY. Trimestriel, 1968. 
SUISSE 
GRAPHIS. - Bimestriel, 1974. 
U.S.A. 
AMERICAN LIBRARIES. - (Anciennement A.L.A. Bulletin). - Mensuel, 1968. 
BULLETIN OF THE CENTER FOR CHILDREN'S BOOKS. Chicago. Mensuel, 1977. 
COLLECTION MANAGEMENT. New York. - Trimestriel, 1976. 
HORN (The) BOOK MAGAZINE. - About children's books and reading. - Bimestriel, 1973. 
JOURNAL OF UBRARY AUTOMATION. - Trimestriel, 1969. 
LIBRARY JOURNAL. - Bimensuel, 1970. 
LIBRARY (The) QUARTERLY. - Trimestriel, 1970. 
LIBRARY RESOURCES AND TECHNICAL SERVICES. - Trimestriel, 1969. 
LIBRARY TRENDS. - A publication of the University of Illinois graduate school of library 
science. - Trimestriel, 1968. 
NEWS NOTES OF CALIFORNIA UBRARIES. - Officiai journal of the California state library. -
Trimestriel, 1971. 
TOP OF THE NEWS. - Publ. par l'A.L.A., Children's services division, young adult services 
division. - Trimestriel, 1971. 
WILSON LIBRARY BULLETIN. - Mensuel, 1970. 
INTERNATIONAL 
BOOKBIRD. - Literature for children and young people, news from all over the world. Issued 
by the International board on books for young people and the International Institute for chil-
dren's, juvenile and popular literature. - Trimestriel, 1965. 1974. 
CHILDREN'S LITERATURE ABSTRACTS. - Publ. by the sub-section on library work with 
children of the International Federation of Library Associations. - Trimestriel, 1973. 
I.F.L.A. JOURNAL. - Nouvelles de la F.I.A.B. - Trimestriel, 1975. 
INTAMEL NEWS. 
INTERNATIONAL CATALOGUING. - Quarterly bulletin of the IFLA Committee on cataloguing. 
Trimestriel, 1973. 
INTERNATIONAL LIBRARY REVIEW. - Trimestriel, 1969. 
LIBRI. - International library review and IFLA communication. - Trimestriel, 1969. 
LITTERATURE DE JEUNESSE. - Revue bimestrielle du « conseil de la littérature de jeu-
nesse », centre international d'information et de critique. Bruxelles. - Bimestriel, 1972. 
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